















L’EQUIP COORDINADOR DE FORMA. REVISTA D’HUMANITATS 




 Aquesta editorial presenta el setè número (Vol. 6) del a partir d’ara anomenada 
“Forma. Revista d’Humanitats”. Un títol més sintètic que vol inaugurar una nova etapa 
per a la publicació. Si se’ns permet la nostàlgia, fóra bo recordar com aquesta aventura 
va començar amb l’ànim d’oferir una plataforma que acollís principalment les primeres 
publicacions dels estudiants del màster de la casa (Estudis comparatius en literatura, art i 
pensament de la Universitat Pompeu Fabra). El que havia començat com un projecte 
domèstic que volia facilitar als investigadors novells l’oportunitat d’assajar el gènere del 
paper científic, però, s’ha acabat convertint en una publicació internacional, indexada i 
transgeneracional.  
Els nous investigadors d’avui hem viscut el canvi de paradigma que suposa la 
globalització del mapa competitiu, el qual tendeix a subordinar totes les disciplines als 
paràmetres d’avaluació propis de les del mètode científic, minoritzar la resta de llengües 
que no siguin l’anglès i exigir una productivitat computable. L’adaptació del joc a aquesta 
lliga ha generat el fenomen de l’anomenat fast-research, que sovint obliga a publicar en 
quantitat per sobre de les nostres possibilitats. Prioritzar la maduració d’un article i el 
“més val poc però rellevant” s’ha convertit en un luxe que no tothom es pot permetre. 
Davant d’aquesta economia acadèmica, Forma vol donar suport i cabuda al 
poliglotisme que sempre ha caracteritzat les humanitats a Europa, així com garantir un 
segell de qualitat que reconegui l’esforç de les aportacions. Per això, hem reactivat un 
comitè científic qualificat i de composició internacional que actuarà mitjançant el sistema 
de doble cec. Orgullosos de la renovació del projecte, ens queda agrair la confiança de 
tots aquells que han confiat en nosaltres (Departament d’Humanitats, Institut 
Universitari de Cultura, professors de la Pompeu Fabra i els antics membres del comitè 
editor) i mantenir-nos ferms en el compromís de restar a l’altura de les expectatives 
creades.  
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